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科技文献共享网络服务平台宣传推广模式探索
   以 NSTL成都镜像站为例
韩  红
 摘  要! 作为国家级科技文献共享网络服务平台    国家科技图书文献中心 ( NSTL) 的镜像站之一, 成都镜
像站经过几年的努力已经在用户宣传推广方面形成了具有特色的工作模式。针对工作中存在的不足, 探讨了适
应网络信息时代要求的科技文献共享网络服务平台宣传推广工作的模式和策略。
 关键词! NSTL  成都镜像站  科技文献共享平台
Abstract: As one of the mirror imagewebsites of NSTL, the national scientific and technical document sharing
platform, Chengdu mirror image website has its distinctive mode of operation in the public promotion after
years of efforts For the deficiences in the work, the author discussed the publicity and promotion mode and
strategies of scientific and technical document sharing platform with requirments to adapt to the time of
network information
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1  国家级科技文献共享网络服务平台   NSTL简介
科技文献信息服务在网络技术的推动下为广大用户提供的服务日益便捷和丰富, 越来越多的用户愿意通过网
络来获取所需的科技文献, 各类科技文献网络服务平台也以其不同的特色得到了不同用户群的认可。其中, 尤以
国家级公益性网络服务系统    NSTL公认度最高, 用户普遍认为 NSTL具有科技文献资源丰富、开放度高、方便
快捷、价格合理、实时咨询、回复及时等优势, 为他们查找科技文献提供了一个便捷的途径, 是一个应当而且值
得广泛推广的科技文献共享网络服务平台[ 1]。




2003年 11月在中国科学院成都文献情报中心 (又名: 中国科学院国家科学图书馆成都分馆) 建立的 NSTL成





镜像站建立以来, 一直非常重视用户宣传推广工作, 坚持结合本单位的特点, 通过各种途径大力宣传和推广
NSTL网络服务平台, 并形成了自己的特色宣传模式。通过宣传提高了 NSTL和镜像站及所在单位的知名度和影响
力, 享有良好的口碑[ 1] , 镜像站用户数量也逐年增长, 原文订购量大幅提高 (见图 1)。
21  用户服务与宣传工作制度化
镜像站建立之初就非常注重运行管理机制建设, 制定了 ∃NSTL网络服务系统成都镜像站运行管理办法%, 成
立了镜像站运行领导小组和工作小组, 实行三级负责制, 全面负责镜像站的系统管理、用户管理、财务管理以及
日常的维护和服务, 形成了由技术、服务和财务三方面人员组成的责任明确、相互监督、团结协作的服务团队,
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2007年 10 月联合 NSTL成员单位中国化工信息中心在成都、绵阳、重庆三地举办了 ∀科技信息服务平台用户宣传
推广活动#。
2008年 ∀ 512地震# 后, 镜像站仍然坚持开展大型宣传活动, 并通过新华网、四川省政协网、成都晚报、四
川电视台等媒体大力宣传 NSTL提供的抗震救灾文献服务政策, 先后赴绵阳、德阳、雅安、宜宾、自贡、乐山、
江油等地, 深入各高校及军工单位举办宣传培训会 24 场, 参与人数1 200余人。
222  注重在日常服务工作中灵活宣传推广 NSTL资源与服务
镜像站坚持 ∀以人为本#、∀服务第一# 的服务理念, 在日常用户服务中耐心周到地解答用户提出的各类问题,
结合所在单位读者服务工作开展多种形式的用户宣传工作。同时, 还以 NSTL用户试用卡和方正电子书卡为载体,
利用科学院服务百所行与学科化服务、四川省政协会议、行业年会、科普开放周、成都分院科技论坛、科技文化
传播展、四川省科技志培训班等机会宣传 NSTL, 让用户直接体验 NSTL的服务。
223  以 NSTL网络版全文资源为突破, 提升集团用户的服务水平
NSTL对西部个人用户实行半价优惠政策后, 集团用户的优越性有所减弱, 直接影响了集团用户的发展。为
此, 镜像站主动为现有集团用户提供周到的统计服务, 并积极协助他们开通 NSTL网络版全文资源, 一定程度上
弥补用户科技文献的不足, 先后为西南石油学院、中国工程物理研究院信息中心、四川农业大学等 27个集团用户
申请开通了 NSTL网络版全文电子资源, 使他们体会到一些集团用户的优越性, 对发展新集团用户起到了积极作
用。
224  面对突发事件快速启动应急服务机制
面对汶川 512特大地震灾害, 在 NSTL及镜像站所在单位领导支持下, 镜像站快速启动了 NSTL科技救灾文
献服务机制, 首先通过公用账号为四川灾区用户提供应急免费文献传递服务。随后, 又快速草拟了 NSTL科技信
息抗震救灾方案, 完善相关服务, 通过身份认证方式为用户提供免费文献传递和代查代借服务, 有效地满足了四
川灾区和全国其他地区直接参与抗震救灾用户的文献需求。截止到 2009年 12 月已为四川灾区的 60多个单位开通
了抗震救灾免费账号2 931个, 2009 年用户仅通过免费帐号就获取了全文9 746篇153 855页。这项服务为灾区用户
和相关单位参与抗震救灾提供了及时的科技文献信息保障。
23  集合资源与服务优势, 拓展宣传推广工作模式
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231  研建四川省科技文献信息资源共享服务平台
四川省科技文献信息资源共享平台 (以下简称 ∀ 省平台#) [3]是在四川省科技厅领导下, 依托中国科学院成都
文献情报中心建立的一个面向四川科研终端用户、统一服务界面的科技文献资源共享服务平台, 它充分利用了





为进一步扩大服务面, 提高服务效率, 随时掌握和满足用户需求, 拓展深化 NSTL服务, 还尝试以镜像站为
依托, 建设示范服务站, 构建 NSTL区域服务体系, 利用服务站贴近用户的优势, 延伸科技文献资源平台的覆盖
范围, 形成联系地方终端用户的纽带, 并以服务站为基地, 宣传推广 NSTL科技信息服务, 保障地方用户方便、
快捷、稳定的利用科技文献资源, 促进地区科研、经济、教育等事业的全面发展。在 NSTL的大力支持下, 成都












从镜像站用户构成来看, 主要以四川省特别是成都用户为主, 其他地区用户所占比例较小; 从镜像站用户数









由于集团用户优越性的减弱, 有些单位觉得申请个人用户手续更方便, 不再申办集团用户, 给集团用户发展
工作带来了困难, 集团用户的使用量也大受影响。图 2 中 2005 年至 2008 年用户订购全文的比率变化情况充分说
明了这个问题。之后开始以集团用户方式管理抗震救灾免费账号, 这种情况才有所改变。
315  NSTL网络版资源利用率不高
2005年起NSTL相继购买了多种网络版全文电子资源, 2009年又新增订购了 10家国外学术出版机构的 194种
网络版电子全文期刊, 为国内学术机构免费开通服务。但许多用户主要还是通过 NSTL的原文传递服务获取全文,
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图 2  2005~ 2009 年集团用户与普通用户文献订购量比例情况
步完善。
( 1) 建立长期的宣传工作机制。从岗位设置、管理制度 (包括数据备份、设备维护、用户回访等) 方面保证
宣传推广工作的可持续开展。
( 2) 丰富常规宣传的形式。可以通过定期举办公益性讲座、印制宣传资料散发、在相关媒体上广泛宣传, 以
及在相关网站上建立相关链接 (尝试与 Google和百度等大型网络搜索引擎建立联系、建立与 ∃全国期刊联合目
录% 的关联) 等方式, 让访问这些网站的用户可以很容易地进入 NSTL的服务系统[ 4]。
( 3) 与高校联系, 将 NSTL服务系统的宣传培训作为高校文献检索课的必修内容, 列入高校教学计划, 广泛
向研究生和大学生传授[5]。
( 4) 加强常规宣传的针对性。注意了解和分析不同用户的需求, 针对不同的需求准备课件和资料, 并通过用
户回访等方式做好用户后续服务。









广 NSTL科技信息服务, 提高了镜像站宣传工作的效率, 也提升了服务站的服务能力。
但是, 要使省平台的运行与服务具有可持续性, 要让镜像站建立的绵阳服务站真正起到示范作用, 进而将这
种模式推进到其他有条件的地方, 提升镜像站的区域服务水平, 都需要有一套行之有效的运行管理机制和服务管






研, 尝试建设军工内网, 使军工单位一线科研人员能够便捷地使用 NSTL资源, 提高研发效率。
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( 2) 开展高新企业专项宣传。以往的大型宣传活动是以高校和科研机构为重点, 对高新技术企业的宣传面和
力度都很不足。今后应加大对这类用户的宣传力度, 主动与高新技术企业或相关管理部门联系, 根据需求制定专
项宣传计划, 将 NSTL等科技信息共享服务平台的资源与服务推送到高新技术企业。
( 3) 推荐 NSTL资源嵌入方式。科技信息共享网络服务平台的最大优势就是服务手段网络化。NSTL为第三方
机构利用 NSTL资源提供了政策和技术支持, 方便科研机构获得 NSTL的数据资源, 进行二次开发和深度定制集
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只有通过合法性认证系统的用户全才能进入特色库, 由于身份的不同, 不同的用户权限不一样, 主要分以下




建立特色数据库要处理好建设、维护与应用三个环节的关系, 建立一整套管理制度, 定时更新, 减少 ∀死库#
现象, 使特色库持续健康地发展, 不但能节约资源, 而且能向读者提供更方便、快捷的信息服务。
注释
[ 1] 黄晓斌, 蒲筱哥 我国图书馆特色数据库建设的现状、问题与对策 情报科学, 2007 ( 5) : 784- 788
[ 2] 中国高等教育文献保障系统专题特色数据库子项目 http: www ca li s edu cnPca lisnewPca lisindex asp? fid= 3& cla ss= 5, 2005-
11- 08
[ 3] [ 4] 夏秋萍 高校图书馆特色数据库建设可持续发展的对策性研究 晋图学刊, 2009 ( 3) : 23- 25
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